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S TATE OF M AINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AU G U STA 
A L IEN REG ISTRATION 
..... .. .............. . Old .. Town .......... .. ... ...... ,Maine 
Date ..... .... .... .. July .. :Z ., ... 1.940. ... .................... ... . 
Name ............ .... ..... Mr.s .•... Ama.ndi e .. Des.j ar.dins ....... ... ..... ........ ..................... .. .. .. ................................. ......... ............ . 
Street Address ..... ....... ... Sout h . .Ma.in .. Str.ee.t ...... .... .. .. .. ........ .. ........ ... ..... ................. ............. .. ...... .......... .. .. .. .. .... .. . 
City or Town ........ .. ... ..... Ol..d. .. '.l'.9@ .,. .. M~.m~ ... .. ........................ ......... .......... ··· ·· · ............ .. ....................... .. .... ........ .... . 
How lo ng in United States ......... 4.7 .. X~~:r.~ .............................. ... ..... .. How long in Maine .. ... ........ 47. . .X.~.{:!.f.~ .... . 
Born in ... Pr o.vince ... of. .Q.u~.O.~G ..,. ... C.an~Q..c;l,... ...................... . .. .... . D ate of Birth ... J:uly. 15.., ... 18.73. ............ . 
lf married, how many children .. a rr.i .e.d~B. .. Gbildr.e.n ... ..... ......... .... O ccupation ...... BQ)J~~.wif .~ ..... ...... ....... .. . 
Name of employer ....... .. ...... .. .... .... ...... .. ........ .. ........................ ......... ... ........ .. ..... ...... .......... ........... .................... ... .. ..... .. ... . 
(Present o r last) 
Address of employer .... ...... .... .. .... .. .... ..... ........................... ... .. ....... .. .... ...... .. .. .... .. .. ........ ............ ........ ......... ......... .... ........... . 
English ....... .......... ..................... Speak. ... . ;{.es .. .......... .............. Read ....... Y.es .. .. .................. Write ... ... N.o ... .......... ....... .. . 
Other languages ........... ... F.r.~.nl'.;h ..... ....... .... ................. .... ............ ..... ... ........ .... ...... .......... ................. .............................. . 
Have you m ade application for ci tizenship? ...... .................. No ............. ................ ......................... ...... .. ...................... . 
Have you ever had m ilitary service? .. .. . ... ............................... ... .. ... ...... ... ........................ .... ........ .. .. .... ........................ . 
If so, where? ... .......... .. ... .. ............ ........ ............ ........... ........... When? ......... ...... ...... .. .... ... .. ....... ............... .. .................. ... .... . 
Witness .. ai/~ 4.fy. .. 4 /f .. C..¥-4-l.~ ......... . 
"'' C) 1 
